Age control of sediment cores NEAP8K by Vogelsang, E.
Core no. NEAP 8K N 59° 28.2' W 23° 32.4': 2649 m b.s.l.
Age control: Date: 20/11/2000
• G. bulloides  d18O record (M.Chapman, unpublished data).
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• M.Chapman, unpublished data
LGM time slice:
• GLAMAP: 176-192 cm orig. depth
• EPILOG: 179.5-197 cm orig. depth
LGM foraminifera counts: M.Chapman (MC)
• GLAMAP: 176, 180, 184, 188, 192 cm orig. depth
• EPILOG: 180, 184, 188, 192 cm orig. depth
References for faunal analysis:
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